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partir de perspectivas notadame 
gente do fenômeno jurídico e cu 
damentos e às finalidades do Dil 
possa decorrer destes fundamer. 
ser chamadas de "correntes jusfil 
Diferenciando-se das demai 
uma perspectiva jusfilosófica pr 
pensamento jurídico apresenta-sI 
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